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Lampiran 1.  
 
LEMBAR PENJELASAN DAN PERSETUJUAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Judul penelitian  : Prevalensi Gangguan Tidur Pada Remaja Usia 12-15 
Tahun Di Semarang. 
Peneliti : Hafidh Awwal 
 
 
Orang tua/wali dan Siswa Yth, 
Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro meminta kesediaan 
orang tua/wali siswa untuk turut mengambil bagian dalam suatu penelitian yang 
dilakukan oleh Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UNDIP yang 
berjudul “Prevalensi Gangguan Tidur Pada Remaja Usia 12-15 Tahun Di 
Semarang”. Dalam rangka untuk mendapatkan informasi tersebut, kami memohon 
kesediaan siswa dan orang tua/wali untuk dapat mengisi kuesioner. Hasil jawaban 
kuesioner tersebut akan kami jamin kerahasiaannya. Selain itu, apabila ditengah 
perjalanan siswa dan orang tua/wali mengundurkan diri sebagai responden 
penelitian, kami sangat menghargai keputusan tersebut tanpa konsekuensi apapun. 



























Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 
Nama Siswa   : ........................................................... 
Umur Siswa   : ........................................................... 
Alamat Siswa   : ........................................................... 
    ............................................................. 
No. Telp/Hp Orang tua : ........................................................... 
 
Saksi Orang tua/wali  
Nama Ayah    : ........................................................... 
Nama Ibu   : ...........................................................  
 
Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 
menyatakan  
 
Setuju / Tidak Setuju 
 
Untuk ikut sebagai responden/ sampel penelitian. 
Demikian surat pernyataan bersedia ikut dalam penelitian ini, saya buat untuk 























Lampiran 3.  
 
LEMBAR KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
Nama anak : 
Umur anak : 
Tinggi badan anak : 
Berat badan anak : 
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*   
Jawablah pertanyaan dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan 
dibawahnya. 
 
1. Berapa jam waktu tidur anda di hari sekolah? 
a. < 8 jam 
b. > 8 jam 
2. Berapa jam waktu tidur anda di hari libur? 
a. < 8 jam 
b. > 8 jam 
3. Apakah aktivitas anda di tempat tidur? 
a. Hanya untuk tidur 
b. Aktivitas lain, seperti belajar/membaca/menelepon/mendengar musik 
4. Apakah anda mengkonsumsi/meminum yang mengandung kafein (kopi, teh, 
soda, atau coklat) pada malam hari ? 
a. Ya  
b. Tidak 
5. Apakah dalam >1 bulan terakhir anda merokok pada saat 1 jam sebelum tidur? 
a. Ya  
b. Tidak  
6. Apakah dalam >1 bulan terakhir anda meminum minuman beralkohol 1 kali 
dalam 1 hari? 
a. Ya  
b. Tidak 
7. Apakah pada saat ingin tidur, banyak suara bising yang anda dengar, seperti: 
suara kendaraan, suara musik dan lain-lain? 
a. Ya  
b. Tidak 
8. Apakah pada saat tidur anda mematikan lampu? 
a. Ya  
b. Tidak  
9. Apakah anda tidur dikamar tidur? 
a. Ya  
b. Tidak 
10. Apakah anda memiliki televisi dalam kamar tidur? 





Lampiran 4.  
 
KUESIONER SKALA GANGGUAN TIDUR PADA ANAK 
 
Cara pengisian kuesioner : 
1. Diisi oleh orang tua/wali dan anak 
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan dibawahnya. 
3. Jawablah tanpa tekanan dari siapapun. 
4. Jawaban anda dirahasiakan. 
5. Kuesioner ini tidak mempengaruhi nilai dan tidak ada kaitannya dengan institusi 
pendidikan dimana anda mengikuti pendidikan. 
 
Nama Orang tua/wali : 
Nama anak  : 
Umur anak  : 
Jenis kelamin anak : 
Alamat   : 
Pendidikan terakhir Orang tua/wali : SD-SMP-SMA-S1-S2-S3 (lingkari salah satu) 
 
Petunjuk: 
Kuesioner ini dapat membantu mengetahui pola tidur anak Bapak/Ibu dengan lebih baik. 
Selain itu, juga dapat mengetahui adanya gangguan tidur pada anak Bapak/Ibu.  
 
Jawablah semua pertanyaan yang diajukan dengan mempertimbangkan kebiasaan tidur 
anak Bapak/Ibu dalam 6 bulan terakhir, saat anak Bapak/Ibu dalam keadaan sehat. 
Perubahan kebiasaan tidur karena anak sakit tidak termasuk. Jawablah dengan melingkari 
atau memberi tanda silang pada salah satu dari nomor 1– 5 yang dianggap mewakili 
kebiasaan tidur anak Bapak/Ibu.  
 
Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu. 
 
Pilihlah pernyataan berikut yang paling sesuai dengan kebiasaan tidur anak anda pada 
jam/waktu tidurnya. 
 
1. Berapa jam anak Bapak/Ibu tidur pada malam hari? 
a. 9-11 jam 
b. 8-9 jam 
c. 7-8 jam 
d. 5-7 jam 
e. < 5 jam 
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan anak Bapak/Ibu untuk jatuh tidur sejak ia 
pergi ke tempat tidur? 
a. < 15 menit 
b. 15-30 menit 
c. 30-45 menit 
d. 45-60 menit 
e. > 60 menit 
3. Anak Bapak/Ibu enggan atau menolak untuk tidur? 
a. Tidak pernah 




c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
4. Anak Bapak/Ibu sulit tidur pada malam hari? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
5. Ada rasa takut pada anak anda ketika mau tertidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
6. Bagian tubuh anak anda tampak tersentak ketika jatuh tertidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
7. Anak melakukan gerakan berulang seperti menggerakkan, menggoyangkan badan 
atau kepala ketika jatuh tertidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
8. Anak pernah merasakan bermimpi seperti benar-benar nyata ketika jatuh tertidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
9. Anak banyak berkeringat saat tidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
10. Anak terbangun lebih dari 2 kali saat tidur di malam hari? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
11. Setelah terbangun dimalam hari, anak sulit untuk tidur kembali? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 




d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
12. Anak menyentakkan kaki saat tidur atau mengubah posisi saat tidur atau sering 
menendang-nendang selimut atau seprei tempat tidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
13. Anak merasakan sulit bernafas pada malam hari? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
14. Anak terengah-engah saat bernafas atau tidak mampu untuk bernafas ketika 
tidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
15. Anak anda mendengkur ketika tidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
16. Anak berkeringat banyak pada malam hari? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
17. Bapak/Ibu pernah menyaksikan anak berjalan dalam tidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
18. Bapak/Ibu pernah menyaksikan anak mengigau ketika sedang tidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
19. Bapak/Ibu pernah mendengar gigi anak gemeretak/berbunyi ketika tidur? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 




d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
20. Anak terbangun dari tidur dengan berteriak atau bingung, dan susah untuk 
disadarkan, akan tetapi kejadiannya tidak dapat diingat ketika pagi harinya? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
21. Anak mengalami mimpi buruk dan tidak dapat diingat keesokan harinya? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
22. Anak sangat sulit bangun tidur dipagi hari? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
23. Anak bangun dipagi hari dan merasa letih atau capek? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
24. Anak merasa tidak bisa untuk bergerak (ketindihan) ketika bangun dipagi hari? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
25. Anak merasa mengantuk di siang hari? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
26. Anak tiba-tiba tertidur pada situasi yang tidak seharusnya? (misal: ketika makan, 
berada dalam toilet,dll) 
a. Tidak pernah 
b. Jarang (1-2 kali / bulan) 
c. Kadang-kadang (1-2 kali / minggu) 
d. Sering (3-5 kali / minggu) 
e. Selalu (setiap hari) 
 
Sumber: 
Natalia C, Sekartini R, Poesponegoro H. Skala Gangguan Tidur untuk Anak (SDSC) 































1. Jenis Kelamin 
 
JK 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-laki 37 30,3 30,3 30,3 
Perempuan 85 69,7 69,7 100,0 
Total 122 100,0 100,0  
 
2. Usia, Berat Badan, Tinggi Badan dan Indeks Massa Tubuh 
 
Statistics 
 Usia BB TB IMT 
N 
Valid 122 122 122 122 
Missing 0 0 0 0 
Mean 13,9098 48,8516 157,3008 19,6770 
Median 14,0000 47,8000 157,0000 19,3000 
Std. Deviation ,36373 8,90215 7,22431 3,02455 
Minimum 13,00 30,40 141,00 13,90 
Maximum 15,00 70,00 182,00 26,80 
 
3. Gangguan Tidur 
 
Gangguan_Tidur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 99 81,1 81,1 81,1 
Tidak 23 18,9 18,9 100,0 
Total 122 100,0 100,0  
 
MMT 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 




Tidak 79 64,8 64,8 100,0 
Total 122 100,0 100,0  
 
GP 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 4 3,3 3,3 3,3 
Tidak 118 96,7 96,7 100,0 
Total 122 100,0 100,0  
 
GK 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 30 24,6 24,6 24,6 
Tidak 92 75,4 75,4 100,0 
Total 122 100,0 100,0  
 
GTTB 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 53 43,4 43,4 43,4 
Tidak 69 56,6 56,6 100,0 
Total 122 100,0 100,0  
 
GS 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 28 23,0 23,0 23,0 
Tidak 94 77,0 77,0 100,0 
Total 122 100,0 100,0  
 
HH 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 5 4,1 4,1 4,1 
Tidak 117 95,9 95,9 100,0 
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